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Kawasan Tanpa Rokok sudah diberlakukan sejak tahun 2009 di kota Semarang. Universitas 
Negeri Semarang (Unnes) termasuk wilayah yang wajib menerapkan kawasan tanpa rokok 
sesuai amanat perwal semarang no.12 tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan peraturan walikota semarang no. 12 tahun 
2009 terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan kawasan tanpa rokok di Unnes. Penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel penelitian terdiri 
dari kejadian yakni implementasi peraturan walikota semarang no.12 tahun 2009 terhadap 
pelaksaanaan kewajiban dan larangan kawasan tanpa rokok di Unnes sebanyak 8 orang. 
Analisis data menggunakan Content Analisis. Dari hasil penelitian diketahui implementasi 
perwal di Unnes dalam pelaksanaan kewajiban dan larangan kawasan tanpa rokok masih 
belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang diterima Unnes tentang 
perwal. Informasi tentang apa saja content perwal yang harus diterapkan di Unnes belum 
diterima secara lengkap, sehingga sangat mempengaruhi komitmen Unnes untuk 
mengeluarkan kebijakan khusus untuk mendukung penerapan perwal yang efektif. Hal ini 
dibuktikan dengan belum adanya lembaga yang konsen menangani penerapan perwal di 
Unnes. Sosialisasi yang intens dari pemerintah Kota Semarang kepada pengambil kebijakan 
di Unnes sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman akan content perwal secara 
mendalam sehingga dapat menguatkan komitmen Unnes untuk menerapkan perwal secara 
efektif. 
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